



























































































































































































(24.4%),｢収入増 ｣ (0.7% )｡ご覧のように,
優先順位はほとん ど同 じで ある｡
細かいちがいは , 関 私 教 脇 で同じ3位グルー
プを占めた ｢地域 との 連 供 ｣ と ｢文科省からの
要請｣が差を広 げ , ｢地 域 との連挑｣が43.0%







非常に重視 どちらといえば重視 あまり重視せず まったく重視せず %
社会的使命 79.3 20.7 0.0 0.0 100.0
卒業生-のサービス 50.4 34.1 12.6 3.0 100.0
地域との連携 43.0 43.0 12.6 l.5 100.0
文科省からの要請 25.2 45.2 23.7 5.9 100.0






















































































































































































































































%), 1大学が ｢すでに相談 した｣と答えた.
全私教脇調査 (表口-5)では,133大学中91
大学 (68.4%)が ｢他大学との情報交換 (逮
絡会を含む)をした｣と回答 した｡都道何県教
育委員会 (以下,｢県教委｣と略すo)との関係











































開設講座やその定員 .時期 7 5.3
について他大学と調整 した
コンソーシアム (更新講習 7 5.3実施のための法人)を作つ
て実施 した
























































































































































































































































































































































































































































｢大学のPR｣ と回答 した大学は3大学 (4.7
%)だった｡それが,全私教協調査で ｢大学の







































































































答 した大学も, 3大学存在 していた (関私教協































































































































































































































































非常にそう思う そう思う あまり思わない まったく思わない %
更新講習は.教員の方々が必要な最新の知識技能を身につけるのに役立つたと思う 17,3 63.2 18.0 0.8 100.0
















































































































10)｢表打-8 受講料 (全私教払調査)｣では ,





















特別完結座等)の試演料に准 じて算出 し, 1時
間当り20,000円｣｡講師手当に限定すると,
神奈川大学の1時間当り20,000円が撮高街で
ある｡歌舞伎俳優-の弼師謝金は,独立行政
法人 日本芸術文化振興会で, 111,111円であ
る｡
13)入江直子 ｢神奈川大学における教員免許更
新講習の取り組み｣,『神奈川大学 心理 ･教
育研究論集』第29号,2010iFl3Jj31日,所収,
p.13｣｡
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